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1 Édition  longuement  attendue  d’une  importante  chronique  safavide,  préfacée  par  Īraj
Afšār, contenant l’histoire de la dynastie depuis la prise de pouvoir par Šāh Esmā‘īl Ier
(1501/907) à la fin du règne de Šāh ‘Abbās Ier (1587-1629). L’auteur, dont la biographie
nous  reste  assez  obscure,  était  dans  la  suite  de  Šāh  ‘Abbās  Ier lors  de  la  campagne
d’Azerbaydjan. Parmi onze manuscrits qu’il a identifiés, dont certains dans des collections
privées,  alors  que  huit  seulement  étaient  connus  auparavant  (dont  un  manuscrit  à
Calcutta qui est omis de la liste, voir C. A. Storey/Ju. Bregel’, Persidskaja literatura, Moscou,
1972, vol. II, n° 737, pp. 884-5), l’éditeur a utilisé quatre manuscrits auxquels il a pu avoir
accès (description et critères de choix, pp. 29-33). Son manuscrit principal vient de la
bibliothèque Lala Isma’il à Istanbul. Il n’a malheureusement pas eu l’accès au manuscrit le
plus ancien, conservé à la British Library (Or. 3388). Bien qu’elle ait été dédiée à Šāh
‘Abbās  Ier,  cette  chronique  est  une  importante  source  de  revāyat  indépendants  des
histoires  safavides  officielles,  comme  le  ‘Ālam-ārā-ye  ‘Abbāsī  d’Eskandar  Beg  Monšī.
M. B. Dickson a, le premier, amplement utilisé la chronique, sous sa forme inédite, pour
son travail sur le Khorasan dans la première moitié du 16e s., et a attiré l’attention des
chercheurs  sur  ce  texte,  dont  nous  ne  pouvons  que  nous  réjouir  de  voir  apparaître
l’édition.
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